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El presente trabajo consiste en la implementación de una solución tecnológica, que nos permite lograr una 
comunicación entre tres IP-PBX Asterisk, que se encuentran ubicadas geográficamente distantes, en este caso las 
ciudades elegidas fueron: Guayaquil, Quito, Cuenca. También se creará un plan de marcado, aquí lo hemos hecho 
orientado hacia hospitales. 
 Para la búsqueda, compartición de planes de marcado, se usará el protocolo Dundi, para la creación de troncales 
usaremos el protocolo IAX y finalmente en cada peer, usaremos teléfonos IP que serán configurados utilizando el 
protocolo SIP. 
Cada uno de los servidores Asterisk, serán levantados, monitoreados vía Interfaz de línea de comandos(CLI); los 
protocolos serán configurados manualmente en los archivos: dundi.conf, iax.conf, sip.conf, extensions.conf  
respectivos a cada central. 
Este proyecto fue desarrollado utilizando software libre como Asterisk 1.4.36 y Centos 5.5 bajo una red tipo 
estrella que utiliza como protocolo de enrutamiento Eigrp lo cual nos ayudará a obtener un enlace redundante, 







The present work consists in implementing a technology solution that allows us to achieve a communication 
between three Asterisk IP-PBX, which are located geographically distant, in this case the cities chosen were: 
Guayaquil, Quito, Cuenca. It also will create a dial plan, we have done here-oriented hospitals. 
For searching, sharing dial plans will use the protocol Dundi, to create trunks we´ll use the protocol IAX and 
finally in each peer we´ll use IP phones to be configured using Sip protocol. 
Each of the Asterisk servers, will be raised, monitored via Command Line Interface (CLI), the protocols will be 
configured manually in the files: dundi.conf, iax.conf, sip.conf, extensions.conf  for each central. 
This project was developed using free software such as Asterisk 1.4.36 and CentOS 5.5 under a star-type network 
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Asterisk es una PBX completa en software.  Funciona 
en Linux, BSD, Windows y OS X y proporciona todas 
las características que usted esperaría de una PBX y 
más.  Puede interoperar con casi todo equipo de 
telefonía basado en estándares usando hardware 
relativamente barato. 
Asterisk Te da una Conectividad de Tiempo Real En 
las Redes PSTN y VoIP 
 
Con Asterisk como tu plataforma de telefonía, PBX, 
no solo tendrás un reemplazo PBX de alta calidad, 
Asterisk es mucho más que un PBX estándar, con 
Asterisk en tu red, podrás telefonear de muchas 
nuevas maneras. 
•Conectar empleados desde casa al PBX Office a 
través de una conexión de banda ancha. 
•Conectar oficinas en varias ciudades. 
•Dar a todos los empleados casillas de voz integradas 
con Internet o red IP privada. 
•Construir aplicaciones interactivas de voz, que 
conecten tu sistema ordinario o alguna otra aplicación 
en casa. 
 
2. Diseño del Proyecto 
 
Este proyecto nos permite lograr una comunicación 
entre tres IP-PBX Asterisk, que están geográficamente 
distantes, en este caso: Guayaquil, Quito, Cuenca.   
 
También se creará un plan de marcado, aquí lo hemos 
hecho orientado hacia hospitales; Para la búsqueda, 
compartición de planes de marcado, se usará el 
protocolo Dundi.  
 
Para la creación de troncales usaremos el protocolo 
IAX, y finalmente en cada peer, usaremos teléfonos IP 
que serán configurados utilizando el protocolo SIP. 
 
La topología de red utilizada es de tipo estrella, lo que 





































Para la implementación del presente proyecto 
utilizamos tres servidores Asterisk el cual gestiona la 
comunicación entre los teléfonos IP o softphones. 
 
Entre los componentes que se utilizaron para la 
implementación del Servidor  Asterisk  tenemos 
Centos 5.5, Asterisk 1.4.36, DADHI Linux 2.4.1.2, 
DADHI Tools 2.4.1, Libpri 1.4.12, y Addons 1.4.13.  
 
En cada uno de los servidores se ha configurado los 
protocolos Dundi, IAX, SIP y el Dial plan. 
 
Se ha usado tres router Cisco2800 y cables seriales 
para la simulación de los enlaces WAN, además del 
protocolo de enrutamiento EIGRP.  
 
                                                                                          
 
 
                Figura 1.   Escenario  
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4. Configuración de archivos Asterisk.  






Estos archivos se encuentran en el directorio: 
cd  /etc/asterisk/ *.conf 
  
5. Funcionamiento y Pruebas del Proyecto 
 
Una vez que ya  hemos implementado el proyecto, 
iniciamos los servidores asterisk y verificamos la 





Figura: Troncales en PBX1- Guayaquil 
 
Figura: Clientes PBX3- UIO 
 
 
Ahora realizaremos una llamada desde la PBX1 
Guayaquil a la extensión 901 de la PBX Cuenca. 
 
PBX1: Llamada a Extension 901
 
 
PBX3: Recepción de llamada de servidor PBX1
 
      Figura 2.   PBX Guayaquil- Dundi show 
       Figura 3.   PBX Guayaquil- IAX show 
       Figura 5.   Llamada a extensión Cuenca 
       Figura 4.   PBX Quito- SIP show 
       Figura 6.   Recepción de llamada 
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En los servidores, se pueden realizan búsquedas de 
extensiones para conocer en que servidor se 
encuentran. 
En el servidor de Guayaquil, hemos preguntado por 
cómo poder llegar a las extensiones 503 y 901. 
Figura: Dundi lookup PBX1- Guayaquil 
  
En cuanto al nivel de red, el proyecto está 
desarrollado de una manera redundante. A 
continuación se demostrara que el enlace WAN entre 
Guayaquil-Quito está caído. 
 
 
Router Cisco GYE - Guayaquil
 
Router Cisco UIO - Quito
 
 
Sin embargo, si necesitamos hacer una llamada desde 
Guayaquil hacia Quito, está se la podrá realizar sin 
ningún inconveniente, ya que a aunque el enlace 
directo Guayaquil-Quito este caído, nuestro enlace es 
redundante es decir que a nivel de red se tomará una 
ruta alternativa para llegar a nuestro destino, en este 
caso el enlace será a través de Guayaquil- Cuenca-
Quito. 
 
6. Conclusiones y Resultados 
 
Quedó demostrado el gran potencial  de uso que 
tienen Asterisk y Dundi, tomando en cuenta la tasa de 
crecimiento y la  facilidad que se brinda para esto, se 
puede proyectar hacia la formación de una gran red de 
PBXs interconectadas entre ellas para comunicar a 
usuarios de todas partes del mundo, parecido a lo que 
es  Internet hoy en día. 
Debido a que DUNDI es un protocolo de 
enrutamiento nos brinda cierto nivel de inteligencia 
para seleccionar entre todas las rutas conocidas la 
mejor, o en su defecto la que menor peso tenga. 
Al ser Dundi un sistema no centralizado, es decir que 
la información que cada uno de los equipos aprende la 
comparte con el resto, mejora su respuesta ante fallas 
de un equipo y es poco probable que el sistema 




       Figura 7.   Dundi Lookup 
       Figura 8.   Enlace Wan Guayaquil 
       Figura 9.   Enlace Wan Quito 
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Se recomienda seguir implementando soluciones ya 
sean de escritorio y/o web para el manejo de Asterisk 
ya que  esto reduce la  cantidad de errores ingresados 
al sistema de forma involuntaria cuando se manipula 
directamente los archivos nativos. 
 
Si se va a establecer una comunicación de PBXs 
Asterisk que no hayan sido configurados  previamente, 
es decir nuevos, lo ideal es partir con un plan de 
marcado predefinido para evitar repetición de números 
de extensiones entre nuestros servidores.  
 
 
8. Trabajo a Futuro 
 
Con respecto a nuestras conclusiones y experiencias 
adquiridas con el desarrollo de este proyecto 
recomendamos como trabajo futuro: 
 
•Implementar autenticación en las troncales IAX, con 
el fin de obtener un mayor nivel de seguridad en cada 
extremo. 
•Establecer algún método de compartición de las 
claves RSA de Dundi que me proporcione un nivel de 
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